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g  ,Scholastic
      
   .  
山
元
隆
春
（
２
０
０
８
）「
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
お
け
る
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ノ
ベ
ル
の
役
割
」『
国
語
教
育
研
究
』、
四
九
号
、
三
三
～
五
六
頁
。
山
元
隆
春
（
２
０
１
１
）「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
か
ら
み
た
文
学
教
育
の
可
能
性
─
マ
コ
ー
レ
イ
『
白
黒
』
に
関
す
る
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
─
」、『
国
語
教
育
研
究
』、
五
二
号
、
七
二
～
九
三
頁
。
山
元
隆
春
（
２
０
１
２
ａ
）『「
読
解
力
」
育
成
の
た
め
の
足
場
づ
く
り
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』、
平
成
二
一
～
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
成
果
報
告
書
（
研
究
課
題
番
号:  
２
１
５
３
０
９
３
９
）。
山
元
隆
春
（
２
０
１
２
ｂ
）「「
読
解
力
」
育
成
に
果
た
す
絵
本
の
役
割
─
米
国
に
お
け
る
実
践
的
提
案
を
手
が
か
り
に
し
て
─
」
第
一
二
三
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
富
山
大
会
自
由
研
究
発
表
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
八
日
、
於
富
山
大
学
。
吉
田
新
一
郎
（
２
０
１
０
）『「
読
む
力
」
は
こ
う
し
て
つ
け
る
』
新
評
論
。
付
記
１
．
本
稿
は
第
一
二
四
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
弘
前
大
会
で
の
自
由
研
究
発
表
（
二
〇
一
三
年
五
月
一
九
日
（
日
）
於
弘
前
大
学
教
育
学
部
）「
絵
本
を
使
っ
た
理
解
方
略
指
導
の
実
際
─
米
国
の
事
例
を
中
心
と
し
て
─
」
の
当
日
配
布
資
料
に
加
筆
訂
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
付
記
２
．
本
発
表
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
の
支
援
を
受
け
て
い
る
（
研
究
期
間
：
平
成
二
四
年
度
～
平
成
二
六
年
度
、
研
究
課
題
「「
読
解
力
」
育
成
材
と
し
て
の
絵
本
の
有
効
性
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」、
研
究
代
表
者
：
山
元
隆
春
、
研
究
課
題
番
：
２
４
５
３
１
１
３
３
）。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。（
広
島
大
学
）
─　　─２１８
